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VISITA DEL ALCALDE DE 
VITORIA-GASTEIZ A  COGO 
 
El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Alfonso 
Alonso, viajó el pasado 30 de octubre a 
Cogo. En términos generales la visita se 
valora como muy positiva, en la medida en 
que sirvió para que el primer edil se 
concienciara de la pertinencia de retomar 
el convenio de hermanamiento para 
canalizar la financiación de los proyectos 
de cooperación.  
 
Asimismo, Alonso expresó su disposición 
para contactar con posibles donantes 
privados para la gestión de nuevos recursos.  
 
Le acompañó en el viaje un técnico 
municipal de cooperación, quien tuvo la 
oportunidad de observar en terreno la 
realidad en la que se desarrolla nuestro 
proyecto.  
 
La AAMI le hizo partícipe de la discusión 
interna sobre la situación actual del mismo 
y una de las conclusiones de esta reflexión 
fue que el camino seguido por la AAMI es el 
mejor posible teniendo en cuenta el 
contexto.  
 
El técnico se mostró dispuesto a facilitar 
todos los ajustes y modificaciones que se 
consideren necesarios para el buen 
desarrollo del proyecto, pero sin modificar 
la cuantía presupuestaria para expatriados. 
Al mismo tiempo, valoró la labor de este 
equipo así como la de otros visitantes, 
teniendo en cuenta los logros obtenidos 
pese a la difícil situación. 
 
 
 
Se constató también que todos los 
proyectos en el país funcionan gracias a la 
presencia de expatriados o a que son 
gestionados directamente por 
organizaciones externas.  
 
El encuentro sirvió además para destacar 
ciertas coincidencias en los ejes de trabajo 
de la AAMI con otras organizaciones: 
incorporación de animación y 
mantenimiento en la construcción de pozos 
y formación de los AS.  
 
 
. 
Gasteizko alkatea, Alfonso Alonso, Cogo-ra 
joan zen pasaden urriak 30ean. Bidai hau bi 
hirien arteko senidetzea indartzeko eta 
MIEAK-ren eta beste ekarte batzuen lanen 
artean dauden antzekotasunak 
azpimarratzeko erabilgarria izan zen. 
Udaleko kooperazioarako teknikari batek 
Alkatearekin batera egin zuen bidaia. Hau 
beharrezkotzat jotzen diren aldaketa eta 
doiketak erraztera prest azaldu zen, baina 
aurrekontuaren balioa aldatu gabe. Aldi 
berean, kooperanteen lana haintzat hartu 
zuen, egoera zaila izanagatik lortutako 
gauzak kontutan hartuta.  
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ASOCIACIÓN AFRICANISTA MANUEL IRADIER 
CAMPAÑA UN AMIGO = UN SOCIO 
Necesitamos más gente dispuesta a contribuir con la Asociación Africanista Manuel Iradier. 
Invita a amigos, familiares o personas, que al igual que tú, puedan estar interesados a 
hacerse socios. Tu ayuda y la suya es vital para disponer de los medios necesarios que nos 
permitan realizar nuestra Acción Humanitaria y de Cooperación al Desarrollo. 
Diciembre 2005  
 NOMBRAMIENTO DE SOCIOS 
HONORARIOS 
 
La AAMI celebró el pasado día 17 de 
noviembre el acto de nombramiento de 
socios honorarios de D. José Angel Cuerda 
y D. Fernando Buesa,  en cuya 
representación asistió su viuda, Doña 
Natividad Rodríguez. 
 
La organización fue ante todo un trabajo de 
equipo y demostró una vez más que la 
unión de esfuerzos es clave para lograr 
triunfos y vital para conseguir buenos 
resultados.  
 
Se hace necesario resaltar la talla de los 
homenajeados. Tanto D. Ángel Cuerda 
como Dña. Natividad Rodríguez, 
colaboraron al éxito del evento con su 
calidez y sencillez.  
 
Es preciso también expresar un 
reconocimiento a las personas que durante 
meses han trabajado en los preparativos de 
este evento. En especial, al grupo que 
todas las semanas se reúne en nuestra sede 
para seguir impulsando el trabajo de la 
AAMI. 
 
El homenaje fue definido por algunos de los 
asistentes que compartieron la mesa como 
sencillo, entrañable, emotivo y cercano. 
Cualidades que dejan el listón muy alto y 
que constituyen un reto de cara al futuro. 
 
 
 
DIFUSIÓN DEL PROYECTO: 
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 
La Escuela de Magisterio de la UPV de 
Vitoria-Gasteiz acogió el 20 de octubre la 
primera charla de difusión y sensibilización 
del proyecto de Cooperación al Desarrollo 
en Cogo. A la conferencia asistieron 25 
estudiantes en proceso de formación 
previo a las prácticas universitarias en el 
marco de la cooperación al desarrollo.  
 
Otros posibles escenarios para impartir 
charlas son: residencias de día; Hospital 
Santiago Circulo Solidario; Gobierno Vasco; 
Master de Cooperación al Desarrollo del 
Instituto HEGOA; Escuela de Trabajo Social 
de la UPV; Ikastola de Armentia y varias 
localidades alavesas.  
 
 
 
EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA.  
“La valoración de mi estancia como cooperante en Guinea 
Ecuatorial entre julio y septiembre de 2005 AAMI es 
excelente. A pesar de las incontables vicisitudes para 
tener una vida que se asemeje en comodidades a las de 
aquí y de desarrollarla en un entorno privado de 
libertades, la experiencia ha sido muy impactante pero 
también gratificante, precisamente por poder trabajar en 
un medio  tan particular y diferente al nuestro. 
 El contexto guineano, y la capacidad para adaptarse a él, 
es el factor que más ha condicionado mi experiencia, más 
que el trabajo que he realizado con la Asociación. La 
labor diaria sobrepasa lo recogido en el proyecto y en 
consecuencia depende en gran medida del grado de 
implicación que asumes voluntariamente. Por último mi 
valoración también es excelente no sólo por lo vivido en 
Guinea sino porque todo ese aprendizaje ha empezado ya 
a influenciar en mi vida, replanteándome la realidad que 
me rodea aquí, esquemas mentales, valores, etc.” Rocío 
del Río, cooperante en Cogo en  verano de 2005. 
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SITUACIÓN DEL PROYECTO 
 
El actual equipo de cooperantes del 
proyecto en Cogo considera que el mayor 
impedimento para el desarrollo de esta 
sociedad es el miedo atroz al que vive 
sometida su población. Miedo a la brujería, 
curandería, santería, hechicería y 
espiritismo que regula la vida diaria de sus 
habitantes.  
 
La población local atribuye la existencia de 
enfermedades exclusivamente a la brujería 
y los Fang consideran que éstas deben ser 
curadas según indica la tradición, a través 
de ceremonias en las que ofrecen sus hijos 
al sacrificio de los espíritus de los 
antepasados a cambio de que curen o 
solucionen algún problema. 
 
FORTALECIMIENTO DEL TEJIO SOCIAL 
 
Para lograr objetivos en este ámbito hay 
que considerar la organización de la 
sociedad. En Guinea Ecuatorial, y en 
particular en el Distrito de Cogo, la 
colaboración es interclánica; apenas existe 
relación fuera del clan, excepto a través de 
los grupos religiosos. Además, se observa 
que la tradición está muy ligada a eventos 
folklóricos como los bailes de defunciones, 
nacimientos de hijos o bodas, etc.  
 
Es de resaltar que con mucho esfuerzo y 
dedicación se viene consolidando un 
trabajo organizativo que empieza a dar sus 
frutos.  
 
Se está formando un grupo de teatro que, 
además de trabajar en el área cultural, se 
ha vinculado a la formación sanitaria.  
 
El grupo lleva a cabo representaciones 
teatrales en las que difunde  temas 
relacionados con la prevención del 
paludismo, el Sida o la desnutrición 
infantil, entre otros.  
 
 
Simultáneamente, continúa fortaleciéndose  
la Asociación Juvenil y en el último 
semestre se ha constituido una Agrupación 
de Mujeres que pretende conformar una 
organización comunitaria con perspectivas 
productivas y comerciales.  
 
 
 
AUTOGESTIÓN 
 
Continúa siendo una constante la falta de 
implicación de la comunidad y los lentos 
avances en el campo de la autogestión.  
 
Se trata de un reto importante dado que 
muchos de los problemas de 
funcionamiento de los Puestos de Salud 
están relacionados con este tema. Los 
cambios surgidos en este año y medio en la 
composición del Equipo Móvil Distrital 
imposibilitan también el alcance del 
objetivo de autogestión.  
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Para el próximo año se plantea el reto de 
hacer participe de las actividades de los 
Centros Socioculturales a un mayor 
número de personas no cercanas a los 
clanes en el poder.  
 
 
 
 
Se pretende ofrecer a las mujeres espacios 
de autonomía y de conciliación con el 
horario del hogar, teniendo en cuenta que 
las técnicas de trabajo participativo son 
percibidas como poco prácticas, pesadas y 
un tanto desorientadoras.  
 
RECUPERACIÓN DE  
LA IDENTIDAD CULTURAL 
 
Se trata de un objetivo orientado a elevar 
la autoestima e inyectar cierto grado de 
“empoderamiento” a las mujeres y jóvenes, 
por que se considera un reto primordial.  
 
Para conseguirlo, se tendrá que recorrer un 
largo camino, teniendo en cuenta la 
situación de pérdida de identidad cultural 
en que se encuentra inmersa la sociedad en 
la actualidad. 
 
 
 
 
LA CAJA VITAL, FINANCIADORA 
DEL PROYECTO DE COGO 
 
La Caja Vital ha presentado un nuevo 
producto, denominado Fondo Solidario. Se 
trata de un producto financiero que sirve 
para ahorrar y que durante el plazo de 
depósito crea un interés similar al de otros 
productos.  
 
La diferencia estriba en que la mitad de los 
intereses generados servirán para ayudar a 
los que más lo necesitan. El cliente 
recupera el ahorro que ha confiado, 
obtiene el 50% de los intereses y tiene 
derecho a importantes deducciones fiscales 
en el IRPF. El Fondo Solidario se constituye 
con la aportación inicial de la Obra Social 
de la Caja Vital, más el 50% de los intereses 
netos generados por el depósito solidario 
que dona el cliente y más dos veces el 
importe donado por el cliente que será 
aportado por la Obra Social de la Caja 
Vital.  
 
El programa se inicia con la cofinanciación 
de tres proyectos de cooperación de ONG 
con presencia física en Álava. Para más 
información, puede visitar la página Web 
de la Caja Vital Kutxa o sus oficinas.  
 
Por otra parte, la Caja Vital destinó 65.800 
euros para la AAMI para los años 2005 y 
2006, lo que permite cubrir el gasto del 
personal expatriado. Nuestro 
agradecimiento a la Vital por la confianza 
que ha mostrado hacia el trabajo que la 
Asociación viene realizando en Cogo desde 
hace 15 años. 
 
 VINO CALIENTE SOLIDARIO 
Aprovechando las fiestas de Navidad y tras la exitosa experiencia del pasado año, la 
iniciativa del Vino Caliente Solidario se ha extendido a varios bares de la ciudad. En 
colaboración con la AAMI, estos establecimientos ofrecerán vino caliente a sus clientes el 
día de Nochebuena con objeto de recaudar fondos para la Asociación. Nuestro 
agradecimiento a todos ellos. 
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